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NOTAS AGRICOLAS 
La desinfección de las semillas 
MrtS encontramos en la época 
Siembra de cereales y consi 
d n. apicultores en las que unos 
' jdaaprenderáa y otros aprende 
ráotfa¿a en ellas de f i a r l o s en 
R e p a r a c i ó n de los trigos y ce 
las empleados como simiente, 
' l a r a c i ó n conocida coa el nom 
L de sulfatado que casi todos 
l e t i c a n , pero que no todos lo 
Leen bien, ocasionando con una 
l i a técnica de la operación la 
disminución del poder germmatr 
vo de la semilla, puesto q u i el 
embrión es destruido fáci lmente 
por el sulfato de cobre si este 
producto no se emplea en la de 
bida forma. 
Se previene con el sulfato el 
ulterior ataque a las plantas, de 
enfermedades criptogámicas, (co-
mo el tisón y el carbón en el t r igo 
y éste último en la cebada) cuyos 
gérmenes se encuentran en la su 
perficie de los granos. 
La disolución a emplear s r á 
siempre al 1 por 100 (100 gramos 
de sulfato de cobre por cada 10 
litros de agua) y se p r e p a r a r á di-
solviendo el sulfato en muy poca 
cantidad de agua caliente y una 
vez disuelto se añade agua fría 
hasta completar el vo lúmen que 
se haya de preparar. 
Dos son los procedimientos a 
emplear: Por el primero se ex 
tiende la semilla en el suelo en 
capa delgada y se rocía con la d i 
solución de sulfato empleando 
unos 10 litros de disolución por 
cada 100 kilogramos de grano, 
remuévase éste con la pala y 
vuelva a extenderse en capa que 
se espolvoreará en seguida con 
cal en polvo recién apagada. V u é l • 
vase a mover con la pala. 
Más recomendable que el pro-
cedimiento anterior, en el cual no 
|odos los granos son mojados por 
la disolución de sulfato, es el si 
guíente: 
Prepárese la disolución como 
en el caso anterior y póngase en 
¡fuá vasija amplia (un bar r i l des-
andado Por ejemplo); póngase el 
f ano a tratar en un cesto e in t ro-
tlúzc 
20 ase en el l íquido durante 15 o ^minutos; ex t iéndase en seguida 
grano y espolvoréese como el 
ga^ant:erior, con cal rec ién apa-
El empleo de la cal tiene por 
snift0 neutralizar la acidez del 
uitato evitando con ello la des-
lrU(*ión del embr ión . 
lanto 
esta 
a^st; 
en un caso como en otro 
0Peración no debe hacerse 
a el día antes de la siembra. 
Prá0^ eStá cas^ desterrada la 
venia Ca del sulfat0 Por los incon-
;cióa nteS Pressnta: ^estruc-
11 ^e algunos embriones s 
con el empleo de la cal e inicia-
c ión de la ge rminac ión que puede 
detenerse si la t ierra no es tá en 
debidas condiciones de humedad, 
p e r d i é i d o s e la siembra total o 
parcialmente, 
S i le sustituye con gran ventaja 
por el tratamiento en seco que 
consiste en poner el grano en ín-
t imo contacto con una sal de co-
bre reducida a polvo tnuy fino. 
S i encuentran ya en el mercado 
preparados para este obj-to, pero 
si a l g ú a agricultor quiere hacer 
el ensayo puide emplear el carbo-
nato de cobre a condic ión de que 
es té reducido a polvo casi impá l 
pable. 
E i procedimiento operatorio 
puide consistir en introducir en 
un bar r i l la semilla y el carbonato 
en la p roporc ión de 200 gramos 
de és t i por cada 100 kilogramos 
de aquél la y rodar repetidamente 
el ba r r i l . Más cómodo proveerse 
de un ba r r i l atravesado por un 
eje que se apoye en dos soportes. 
Se t e r m i n a r á de rodar el bar r i l 
cuando se vea que los granos 
e s t án todos impregnados por el 
polvo. 
Si no se dispusiera de bar r i l 
podr ía hacerse la mezcla en el 
suelo removiendo repetidamente 
con la pala, pero de esta forma 
nunca la mezcla es perfecta. 
Tiene este procedimiento las 
ventajas de que puede realizarse 
con varios días de an t i c ipac ión a 
la siembra, de que no inicia la 
g e r m i n a c i ó n del grano que ya 
hemos visto el inconveniente que 
puede tener, y que lejos de dismi 
nuir el poder germinativo por la 
des t rucc ión de embriones parece 
ser que estimula la g e r m i n a c i ó n . 
JOSÉ M.a C A R I D A D . 
Ingeniero Agrónomo. 
Teruel - 25 X-930. 
i E l ¿*eñor goberna-
dor ¿va a ser 
trasladado? 
I A s í lo han dicho algunos perió« 
' dicos de Madr id . 
L a noticia—que pudiera ser un 
bulo—, ha producido pés imo efec-
to en Teruel , donde tantas sim-
pa t ías ha sabido conquistar el 
señor Garc ía Guerrero. 
Muchas personas, de toda clase 
y condic ión , han desfilado por el 
Gobierno c i v i l para saludar, con 
i motivo de la tal noticia, a l s e ñ o r 
gobernador, quien, por cierto, 
nada sabe de que vaya a entrar 
i en la p r ó x i m a combinac ión de 
I gobernadores. 
i " A d e m á s , nos consta, que se va 
! a hacer públ ica mani fes tac ión al 
I Gobierno expresiva del senti-
! miento popular si se confirma 
í que aquella información no es un 
i bulo interesado. 
Mañana seremos m á s expl íc i tos . 
ün saludo de Re-
dondo del Castillo 
E l sábado de la semana pasada, 
en el correo de Valencia, pasó 
por Teruel con d i recc ión a la ciu 
dad del Tur ia , el cé lebre cantan-
te, autor de la aplaudida zarzuela 
« B i t u r r a de tempi*>t Redondo 
del Castillo, comprovinciano y 
amigo muy querido nuestro. 
Iba con la c o m p a ñ í a de Herrero 
Pulido, t i tu la r del teatro «Calde-
rón:*, de M 'd r id . 
P roced ían , como es sabido, del 
Teatro-Circo de Zaragoza, donde 
tantos aplausos conquis tó la nota-
bi l ís ima c o m p a ñ í a durante las re 
cien tes fiest is del Pilar. 
E l señor Redondo del Cgstill lo, 
que vino desde la capital arago-
nesa con uno de nuestros redac-
tores, exp resó su inmensa satis 
facción por los triunfos que vie 
nen alcanzando sus c o m p a ñ e r o s 
de arte en la «tournée» que reali-
z m y él, personalmente, como 
autor—en verdad afortunado—del 
l ibro de la preciosa zarzuela de 
costumbres aragonesas a la que 
mus i có el eminente compositor 
Moreno Torroba. 
E l celebrado bajo de Alfambra 
j expuso a nuestro c o m p a ñ e r o de; 
Redacc ión sus nuevos planes para 
llevarlos a la prác t ica en un por-
¡ venir inmediato, y d e m o s t r ó ha-
j liarse poseído de aquel entusias-
' mo y decisión que es nuncio y ga 
jrantiza.del éxi to en todas las hu-
j manas empresas. 
I Don Victoriano Redondo del 
. Castillo r e c o m e n d ó con el mayor 
i encarecimiento a nuestro compa-
¡ ñe ro que desde las columnas de 
E L M A Ñ A N A expresase una 
vez más su afecto y grati tud a este 
«su s impát ico -Terueb y a todos 
sus amigos y paisanes de la pro-
vincia. 
A c o m p a ñ a b a ai gran cantor su 
señora y mon í s imo hijo- de 10 
años , que, al parecer, con t inua rá 
en la escena, dado su natural des-
pejo y vivacidad, los éxi tos , como 
actor, que su padre lleva conquis-
tados como cantante. 
L a compañía , en la que figuran 
elementos tan valiosos como Fe-
lisa Herrero, señor i ta Alb i ra , 
Carmen Ramos, tenores Pulido y 
Baldrich, tenor cómico H e r n á n -
dez, tiple cómica Flora Pereira, 
bar í tono Gorgé , a d e m á s de nues-
tro paisano Redondo, dirigidos 
per Va len t ín González y Eduardo 
Marcén , a c tua r á en Valencia du-
rante unos 20 días . 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
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Tintorería ç limpieza de toda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
San A n d i é s , 19. T e r u e l . - T e l é f o n o , 78-A. 
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E l mitin del do-
mingo 
El celebrado en nuestra ciudad 
per elementos socialistas tuvo co-
mo carac ter í s t ica la entonación. 
Coinciden las referencias que 
han llegado hasta nosotros. 
Y como buenas y exactas las 
aceptamos. 
No faltaron los ataques ni a las 
ideas n i a los sistemas y procedi-
mientos opuestos a la ideologia 
de los oradores; pero con aquella 
dignidad que es propia de cuan-
tas personas—piensen como quie-
ran—que se sienten responsables, 
primero ante su conciencia, de 
sus actos y de sus palabras. 
Aunque se trate de palabras que 
lleva el viento. 
N i el espír i tu revolucionario 
está , como dir ia Azor ín , en las 
frases truculentas, n i para impug-
nar las doctrinas del adversario 
es preciso faltar a ninguna regla 
fundamental. 
Suscribimos, con mucho gusto, 
la en tonación con que se produ-
jeron los oradores del mi t in del 
domingo en el Teatro Marín , que, 
por cierto, estuvo lleno de pú 
blico. 
A y u n t a m i e n t o 
N O T A S V A R I A S 
De regreso de Madrid, a donde 
fué a c o m p a ñ a d o del s t ñ o r Salva-
dor para representar al Ayunta-
miento en el Congrego de Cien-
cias Administrat ivas, esta m a ñ a -
na se ha posesionado de la A lca l -
día don Agus t ín Vicente Pé rez , 
cesando el primer teniente de al-
calde señor Borrajo. 
Como ya tenemos anunciado, a 
las siete vuelve a reunirse esta 
tarde la Comis ión de Ferias y 
Fiestas para tratar de la construc-
ción de una nueva plaza de toros. 
Esta tarde se h a r á entrega, a la 
C o m p a ñ í a del Central de A r a g ó n , 
d é l a parcela concedida en el mon-
te Pinar para la cons t rucc ión de 
un apartadero. 
La Comis ión de Hacienda es tá 
estudiando la formación de los 
p róx imos Presupuestos. 
Enterada la Alca ld ía de que e l 
vigilante nocturno Pedro Rodil la 
hab ía entregado a su jefe cierta 
cantidad en papel de Banco que 
encon t ró en la vía pública, ha ofi-
ciado al interesado elogiando este 
rasgo de honradez. 
Concursos de provisión de escuelas. 
DE IlsTERES A LOS CONCURSANTES 
La Sección Adminis t ra t iva de profesores que las redactaron, y 
La Enseñanza de Teruel s ign iñea 
a los maestros y maestras nació-
i nales de la provincia, que con fe* 
i cha de hoy cursa a la Di recc ión 
! general del ramo sus peticiones 
de escuelas anunciadas vacantes 
en las <Gacetas> de junio a sep-
tiembre del corriente año; que 
han sido admitidas todas las pre-
sentas, después de consignar en 
! varias los datos omitidos por los 
que todas las relaciones han sido 
reintegradas en forma por los ha-
bilitados respectivos; de moda 
que a n i n g ú n concursante es pre-
ciso acudir, como está dispuesto^ 
a la Di recc ión general para eom-> 
pletar con timbres móvi les del 
Protectorado d e Huér fanos el 
reintegro de su solicitud. 
D O C A S A R . 
Pásiná 2 T, M A Ñ A Ü 
Anuario de Agentes Comerciales 
COLEGIADOS DE ESPAÑA 
Necesario \ útil a todos los fabricantes, industriales y ccmerciantes. 
16.0C0 direccioi es, con todos los detalles, referencias, artículos que 
se dedican, etc.. etc. 
PESETAS 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo. 
PEDIDOíS APARTADO 748 
F O T O E S M A L T E S 
En Espejos, Bolsillo y Tocador, Pitilleras, Brazaletes, Anillos colgan-
tes. Dijes. Medállorts, Pendientes, etc., etc. En metal, plata, plata'dora-
da y oro 14 y 15 kilates. 
En colores naturales e iluminados de duración perpetua. 
Hermoso espejo redondos por 5 centímetrps, 8l20Pesetas. 
Idem ídem ovalado 5 por 7 idem 10,40 idem. 
Al hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de co-
rreo o Giro Postal. 
La fotografía se devuelve intacta y se acompañan folle tos ilustrados y 
los trabajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A WEST Apartado 748 Barcelona. 
ANUSL BENEUEZ 
¿ C A M i S K R l A FTN.A ~~ 
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
aciertes del señorj Cambó y , a 
mayor abundamiento, t en i éndose 
la cert za de un p róx imo cambio 
de G hierno si se va pronto al 
nu vo P^rlam^i to, porque allí ce-
sa rá su misión, y si se aplaz i b s 
elecciones como p í r e c e , porque i 
será otro Gobierno el qu'í las h t - ! 
ga,se estima que la misión del v e n d r á en p r o c e s i ó n a u t o m à t i c , 
actual G .bierno debiera c i ñ e r e - ¡ a l desaparecer tod.s las cmms. 
tar o una rigurosa función de po- I que ahora a l im.·a tan la especula 
' ción, y todo lo demás s1; iría dan 
do por a ñ a d i d u r a , sin necesidad 
de recurr i r a panaceas exót icas , 
en absoluta inadecuadas a nues 
t ro país , hasta lograrse la comple-
ta paridad de La peseta, como 
acontec ió como por suave declive 
el an-
iicía del mercado de divisas, don-
de quada mucho por hacer, y al 
más r ígido mantenimiento del or-
den |; úblico. en plenitud de sensa-
ción d;; tranquilidad y confianza, 
por ser a la hora p r e s e n t ó l a itH 
t idunbre política y el medio am 
bient^, la c.^usa fundamental de \ s^ a transtorno alguno, c m 
la depreciación de la peseta. j tecedente netamente español del 
Ello se acredita de modo bien i quinquenio 1910-14. 
y se espera lo h \ga 
viene en mayor número. 
Antonio Má-qu z.-50 
a pes'-r de la propaga nda-Poj. 
Qo se quita e\ mié de? 
N.canor Villalta. • 
qué 
H 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
S E M A N A L 
gado el Tesoro a reintegrar al 
Banco el oro a los seis meses de 
cesar la in te rvenc ión , y sin qu? 
las pérd idas del Banco por t 1 in 
tervencion excedan del fondo es-
pecial que se acumula al efecto, y 
que con los dos millones de este 
año , a scende rá a 18 millones de 
pesetas que, a su vez, es tán suje-
tos en primer t é rmino , a las resul-
palmario con solo ver el cambio 
de cariz que en los ú ' t i m o s d ü s 
ha se ñ ilado el Centro de Contra-
tación de divisas, debido exclusi-
vamente a fenómenos interiores 
del país . En efecto; hasta ahora 
el Centro de Cont ra tac ión de d i -
Ivisas tenía que a c u d i r á todos los resortes para cubrir la demanda 
s ienn ie superior a'la of rta, y ha 
bastado que se temiese alguna ba-
ja , puro fenómeno psicológico, 
para que el lunes salieran al mer-
cado 350.000 libras y 400.000 el 
martas, superando en mucho a la 
demanda, es decir, que h\ salido 
una parte del papel que estaba es-
condido en espera de lucrarse m á s 
con la baja de la peseta, y se ha 
limitado la demanda a las verda-
deras necesidades, cesan de la es-
peculativa, que todavía viene es-
}. G. AGUIRRE CEBALLOS 
Iledactor-Jefe de «EL FIMANOIPRO» 
Madrid, 25 octubre de 1930. 
í i 
\ 
ContÍLÚ i siendo la cuest ión del 
cambio el tema de principal con-
mentarlo en nuestras BMsas, y la 
Prensa reproduce párrafos de un 
ar t ícu lo de «Et Financien » en el 
que expone que el Gobierno en-
cont ró el cambio al caer la dicta 
dura a ú ' t i m o s de enero a 36,80 
pesetas la l ibra y se ha remonta-
do por encima de 51, o sea una 
mayor depreciac ión del 56 por 
100, la mitad de cuya margen, 28 
por 100, ha correspondido al señor 
Wais , significando todavía los 
mejores cursos actuales una baja 
de la peseta del40 por 100 respec-
to al punto inicial del advenimien-
to del Gobierno. 
Asimismo ha causado impre-
sión el diáfano relato que hace 
«El F inanc iero» de las verdade 
ras causas internas que han sen 
v ido para la suspens ión del sub-
gobernador del Banco de E s p a ñ a 
señor m a r q u é s de Cabra, ponien-
do al drscubierto lo nimio y bala-
di de los telegramas de que se ha 
hablado. 
En los ocho meses largos de 
ges t ión del actual Gobierno, a ñ is 
de, calculando un promedio de j tas de la l iquidación, t ambién en capando en visibl 
T A U R I N O S 
Cur ios í s ima en verdad 'resulta 
la imformación del excelente c i í -
tico <Caireles> publicada en la 
página taurina d «L \ Voz Valen -
ciana» publicada anteayer. 
Es un coment i r lo general a la 
temporada taurina de 1930 en lo 
que hace referencia a los matado-
res de toros. 
honora s u t ï m p l e baturr' 
tiene, PÜ) tras año, Por ^ s? sos. 
so recio de su v a l o r . l m p u 1 ' 
Los percances no le o^ , 
Vi l l a l t a si^ue siendo * ^ 
le 
cerri. 
=••••11 
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28 por 100 sobre el margen de 56, j cuenta por mitad de la interven^ 
en una masa de movimiento de ción del señor Calvo Sotelo, y he-
capitales de más de 2.000 mi l lo- mos oí l o decir qu^ precisamente 
nes de pesetas (solo las importa- estos días ha redactado su dicta-
clones representan 1.6C0 mil lo- men todavía reservado la Comi-
nes) la mayor baja de la peseta sión liquidadora de la interven-
durante la ges t ión de este Gobier-1 Clón Cltada» ^ P^side el señor 
'Alvarado , c reyéndose que va lúa no ha repercutido en el país un 
quebranto de más de 560 millones 
de pesetas. 
Declara t \ m b i é a «El Financie-
ro , nadie lo había dicho, que esta 
semana sale para Londres una re-
mesa de unos 26 millones de pe-
la pérd ida sufrida por dicha Inter 
venc ión en 114 millones de pese-
tas. 
Es tándose , pues, cicatrizando 
todav ía la grave herida de la pa-
sada in te rvenc ión del cambio, que 
sean en efectivo metál ico o en 
créd i tos oro sin desplazamiento 
de prenda, que se es tán gestionan-
setas oro en barras del Tesoro, a | produjo una salida de 450 mi l lo -
la que t e n d r á que seguir otra igual j nes de pesetas c ro, como tal oro 
de las reservas oro del Banco, i perdidos, o sea 150 millones del 
Tesoro y 300 millones en que tu-
vo que e m p e ñ irse el pa ís con el 
emprés t i to de Bonos oro del Te-
do, con arreglo a la vigente leyjsoro , se estima temerario reinci-
de Ordenac ión Bancada que pres | d i r ahora en el derroche de oro 
cribe taxativamente que, en el ca- j por igual o parecido camino, con 
so de estimar el Gobierno necesa- ¡ la gravedad suma que impl ica r ía 
r i a la in te rvención del cambio,; forzar a el Banco a espaldas del 
Parlamento a saltar la ley de Or-l a s aportaciones necesarias al 
efecto se h a r á n por mitad entre el 
Estado y el Banco, estando obli-
denación Bandada, que fué en es-
to uno de los más previsores 
e margen, apar-
te de la oculta, a la acción del 
Centro regulador. 
Y la moraleja que el buen senti-
do declara es esta: En cuando no 
haya un Gobierno interino o 
puente y se produzca plena sen-
sación de prestigio inquebranta-
ble del poder públ ico, a cubierto 
el país de todo posible trastorno y 
amagos de desorden, con un Go-
bierno fuerte y estable, de gran 
prestigio y amplia base de ponde-
ración en el país , que es, en suma 
la confianza públ ica , la revalori-
zación inmediata de la peseta 
6 1 M a ñ a n a 
PEBÍÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víotor Frunada, 15 
Teléfono, 79. 
•' •• ' • 'T- -Sí fosi » 
Unlce diario de la prooincia 
T E R U E L 
De buena gana reproduc i r í a -
mos la «sesión judicial» del com-
pañero «Caireles», pero desisti-
mos de ello por su extensión y 
y vamos sólo a «cogerle» un ex-
tracto: 
M i r c i a l Lalanda.—Ha toreado 
87 corridas, 14 sobre el que m á s 
y es acusado (ya hemos dicho que 
esto es un «juicio») de no haber 
querido realizar en 1930 la misma 
triunfal carrera que llevó a cabo 
en 1929, o por lo menos tan com-
pleta. Sigue en primer puesto de 
la to re r ía . 
Manolito Bienvenida.—73 co-
rridas. E m p e z ó mal, pero t e rminó 
aspirando a ser el campeón . 
Vicente Bar re ra .—Toreó 69 co-
rridas. Aunque a mitad de la tem-
porada a p r e t ó , no pudo torear 
más , pero con t inúa tan domina-
dor. 
Cagancho. — Sus fracasos no 
merecen haber toreado 66 corr i -
das... de no ser en la cárcel , pero 
las toreó. 
Gitanil lo de T r i a n a . - C o n su 
buen estilo ac tuó en 50 funciones 
pundonoroso, que suple s 
estét ica, con unos inverosímUe* 
arranques valerosos y uaos s 
conazos volcándose frecu^J 
mente sobre los morrillos de w 
toros. s 
Por eso, aunque ya comienza a 
encontrarse en la inquietante % 
ta de los veteranos, todavía luchà 
y es «gente», y no hay quien 
quite su buen número de 
uas. 
Ha toreado 45, en 1930. 
No es tá mal. Premio a la va. 
lentía y al tesón como un buen 
a r a g o n é s . 
Fuentes B o araño.—Sus 40 co 
rndas vienen a demostrar g?n6 
terreno en la pasada temporaday 
queda bien para la próxima. 
l íente que es. 
F é l i x Rodríguez.—D¿ 65 que 
toreó en 1929 ha aescendiaoa2S 
por su apat ía este eleganiisimo 
diestro. 
Enrique Torres.—Otro lidiador 
de estilo sorprendente que sólo ha 
toreado 21 corridas. 
Manolo Martínez.—cPa arriba» 
fué ya que toreó 21, 7 más que el 
pasado año. 
For tuna. -Este gran estoquea 
dor ilev.A toreadas 18 corridas. 
Niño de la Palma.-32 corrijas, 
que son, en general, má> de lo 
que debía actuar. 
C h i c u e l o . - E l miedo sólo le 
consintió tomar parte en 29. 
Valencia I I . - E l pobre chatow 
río abajo; toreó 18. 
Mart ín Agü?ro . - -Otras 18. 
Mariano R o d r í g u e z , - 1 ^ solo. 1 
Posadas.-U. . . ¡7 ^ante' 
Los del montó a torearon: 
A r m i l l i t a Chico, 25 corrid 
Her iber to ,21; 
nicerito, 12; Pastor U ; B^aj 
10;MaerayPepe I ^ 1 3 5 ' . ^ ^ 
Ricardo Gorzález, M m g ( J 
Angel i l lo de Triana y 
Rayito, Pedrucho, Mendo2 
blo Lalanda, ó; Sussoni y 
CI>, 4; Francisco Peralta cF cul 
tades y P j u i ^ 3 . Ligartito, Zarí-
t0» Joselito Mir t ín y Pepe &\-
monte, 2. 
V una corrida cada UQO de JOS 
siguientes: 
Re lampagu í to , Amuedo, filadlo 
A m o r ó s , Méndez, Chavei, Ciási' 
co, Facultades de Lima y í*m 
Sac r i s t á a Fuentes 
Y los ocho de a l t e r n a t i ^ ^ 
Revertito, 14; ^ § 
A m o r ó s . 8; Saturio Tor ^ TíJ 
deras, 5; S o l ó r z i n M 
var y Pepe H m ^ l Q l j E T l ^ ' 
nal. 
de los 
6; B^ ' 
s femeninas 
I \ n U J E R y E L 
MODALIDADES 
pE L A M O D A 
Temporadas de 
otoño e invierno 
A # s l e c t o r a s : Ot ravczpre-
rtíuchísimos y muy her-
S o s completos en «tw.ecU pa-
fa el presente otoño e invierno 
^ grandes casas de Par í s . Uaos 
!n <tweed> reversible empleado 
distintamente para vestido y 
l i g o , par. abrigo y chaqueta, y 
L blu^ta del matiz m á s claro en 
el dibujo del tejido. Otros, con 
vestidos sencillos en maroqu í o 
crespón de China en el mismo 
tono de color. De un cchk> espe-
cial amables lectoras, es si c tw i -
ed»V."crespón de China muestran 
los mismos colores y dibujos. 
Tejidos porosos y no transpa-
reates en lana son de gran nove-
dad. Cuadros diagonales, vedijas 
y motas, efectos ñamé, nudos de 
motas, y rayas moteadas, claro 
en fondo oscuro. Ttjidos negros 
muestran a menudo motas («mu 
dies>) en algodón marcerizado o 
rizos en seda artificial. 
Los nuevos tejidos, mis buenas 
amiguitas, para vestidos se desta-
can por el atractivo de sus colores 
y de sus líneas; «shautung> lana, 
crespóa vuela, «toile Haick», es-
tameña labrada, crespón trenza-
do, texturas de motas irregulares, 
jaspeadas y dibujadas en «che-
vróo». 
Ultima palabra de la moda, ca-
ras lectoras, son los trajes sastre 
de terciopelo en tonos oscuros. 
Por ejemplo, en uno azul marino 
el adorno de piel es un tono roji> 
20 claro. E l cuerpo incrustado en 
«georgettei o «crep satén> rosa 
Pálido. Completos de mucho gus-
to son además, el terciopelo liso 
e impreso, el primero para abri-
go, el último finísimamente dibu* 
lado para el vestido. 
Los abrigos, mis buenas lecto 
Jas, son o largos como el vestido, 
o también de tres cuartas confec-
cionados en tejidos blandos. Son 
deforma complicada por los mu-
cnos cortes que los adornan, pero 
sencillos y esbeltos en apariencia, 
iodos llevan grandes cuellos de 
Ple]; en cambio en las bocaman-
gas no todos los modelos llevan 
adorno de piel. 
Los abrigos de tarde son sun-
^esosy sumamentecemplicados. 
sturasen direcciones origina-
s» capelinas o boleros en la es 
Pama cuellos de piel en forma de 
ferina, «godetts> en un lado, 
en ^ormari^0 dientes unidas 
nal lrecc^n transversal y diago-
da ] profuildos canesús de espal-
los guarnecen. Casi todos van 
aba^008 en el talle ' la costura de 
bía-í forraa campana y ondea 
i d a m e n t e . 
Todos estos modelos se confec-
cionan en terciopelo, «velouri> 
de lana, «duve t i r» , paño cebelli 
na y de amazona. 
E l lujo en pieles para los abri-
gor de mucho vestir supera a la 
riquera de épocas pasadas. Los 
son, como antes digo, muy gran 
des, pero muy separados de la 
nuca; formas estrechas en los la-
dos, y por d e t r á s muy altos. Ade-
m á s la moda presenta c u e l l o s 
«M:d ín» , ca ídos , chai, arrollados 
y blandamente drapeados. Los úl 
timos ú n i c a m e n t e forrados de piel 
en el in te r io r . Corbatas chorreras 
y orladuras en piel y a menudo 
guarniciones, subiendo hasta me-
dia al tura, hacen a la moda de 
abrigos U n lujosa como vanada. 
Los puños suben en muchos mo-
de los I n s t i encima de los codos, 
los hay en forma de t r i ángu lo , 
otros cortados en trabas anchas 
retienen la manga ricamente pie-
g da. 
Otra de las novedades presen 
tadas es el m a r güi to pequeño y 
redondo. 
Para los vestidos de noche mis 
buenas amiguitas, el negro tr iun-
fa confeccionado en encaje «geor-
gette> o c re spón raso, y en ter-
ciopelo. 
Este combinado con lame oro 
o plata es de suma dis t inc ión. 
Y basta por hoy de novedades. 
C a r i ñ o s a m e n t e es saluda, vues-
t ra , 
C E L I N D A . 
E l capricho y la elegancia 
L a moda al día 
L a moda, de cía , afecta en esta 
estación un carác te r completa-
mente diferente del de la estación 
pasada. Las prerrogativas de ía 
moda de sport, relegada defiaiti 
vamente a sus t- rrenos propia 
mente dichos, aumentan la i m 
portancia de la modada día. Pue-
de dividirse esta moda en dos 
grandes grupos, que sor: el traje 
sencillo de m a ñ a n a y el traje más 
complicado, propio para el me-
diodía . Este ú l t i m o es verdadera-
mente elegante, y puede compe-
ti r con muchos de los de la tarde. 
En ellos la moda se presenta rica 
de color y saca el mejor partido 
posible de las uniones y oposició 
nes de tonalidades, principalmen-
te del claro y oscuro. Tiene gran 
abundancia de pieles, u t i l izándo 
las de un modo personal; su pr in 
cipal carac ter í s t ica es la i nd iv i -
dualidad, que llega a adquirir ca-
racteres de audacia. Las faldas se 
van alargando insensiblemente. 
E l talle queda en su sitio y la si-
lueta es seductora por estar cor-
tada. Acaso este corte de la silue-
ta hace pensar que los modistos 
preparan la túnica , a la que quie-
ren llegar por los mejores proce-
dimientos, para que el resultado 
sea una cosa perfecta en color y 
forma. Se encuentra la tún ica 
M U D A S 
—Me es tá algo larga; acór te la 
un poco—. Era la frase de r i tual 
en toda primera prueba... hace 
dos a ñ o s ; per previsora que fuera 
la modista, en eso de la cortedad 
siempre se quedaba algo corta, 
digo la rga . Sin embargo hoy.. . 
Hoy ha variado algo la indica-
c ión :—Parece que me es tá algo 
corta; m á s , un poco m á s alarga-
da. 
Y pudorosamente las piernas 
van desapareciendo, ocultas, por 
eres penes o... a lgodón . Y nueva-
mente los tenorics callejeros ten-
d r í an que esperar pacientemente 
los d ías de lluvias, o vendavales 
indiscretos para peder ver hasta 
e l to bi l lo de la mujer. Pero el ha-
da bienhechora de los fabricantes 
de crespones, que tan entusias-
madamente han acogido la nueva 
moda. Y la largura se ha impues-
to.. . s egún las horas. 
Por la n u ñaña , definitivamente 
el traje p rác t i co : falda corta, 
siempre por bajo de la rodi l la , y 
blusa, o bien chaque tón , o traje 
sport. Para primera hora de la 
tarde o paseo antes de comer, fal-
da hasta media pierna, prefe-
rentemente con chaqueta. Paseo 
de ú l t ima hora de la tarde, té, 
teatro de tarde; etc., vestido de-
claradamente largo, hasta el tobi-
l lo , pero en formas irregulares. 
especialmerte algo m á s largas 
por a t rás . Trajes de noche: reu 
n i ó n , teatros, baile, etc., hasta el 
suelo, muchos con cola; admite 
diversidad de fantasías . 
Furor , verdadero furor en cha-
quetas cortas, no excesivamente, 
y algo chaquetones. Las chaque-
tas algo entalladas y con ten-
dencia a los vuelos. Los talles en 
su sitio (algunas extremistas, al-
tos). Esto trae como consecuencia 
obligada la gran boga de la blusa, 
en todos los estilos y clases. 
L a marga tiene; peca var iac ión 
en este e t e ñ o . E l abrigo de seda 
decae tr ucho, aunque sea útil en 
muchos casos, especialmente en 
seño ra s ya no jóvenes . 
Faldas, vestidos y abrigos, tedo 
con-vueles y certes; mucha com-
pl icación. E l plegado reacciona y 
"vuelve a intensificarse su meda. 
Intente Pars í impone r las capi-
tas y esclavinas, y aunque con la 
mayor fantasía y diversidad, no 
creo'llege a imponerse en Espa-
ñ a , aunque será llevado por las 
mujeres cuyos tipos sean apropia-
dos para ello. 
Pueden comenzar a estudiar las 
modistas, sobre todo las nuevas, 
los drapeados, que es la moda que 
se in ic iará a no tardar, y que creo 
se i m p o n d r á t ambién , la cual ne-
cesita arte aun m á s refinado que 
las modas actuales. 
S. C. 
propiamente d i c h i y la simulada, 
siempre que la fdlda tenga cortes. 
En esto se encuentran agradables 
sorpresas: una mujer envuelta en 
una chaqueta negra, bajo la cual 
tiene una falda t ambién negra, no 
ofrece m á s que una imagen sobria 
y perfecta; pero si bajo la chaqué 
tita negra se ve una túnica de co-
lor claro, en este caso tenemos 
un modelo de la moda nueva, que 
transforma la silueta y que por 
el tono de la tela y el corte de la 
prenda la hace ganar varios gra-
dos en la gama del refinamiento. 
En efecto, se ve emplear de una 
manera nueva, para el mediodía , 
el s a t í n , encaje y hasta el mismo 
lamé , y todo esto en tonos muy 
claros, que acen túan m á s su efec 
to. Por todo lo dicho, se ve rá ei 
paseo de m a ñ a n a con el mismo 
aspecto que antes p u d i é r a m o s en 
centrar en una cacktail party. 
Los abrigos se cruzan y dibujan 
una l ínea en espiral muy marca-
da, que se remonta sobre un lado. 
' E l talle queda indicado por medio 
de un c in tu rón o por unos cortes 
sabiamente combinados. Con el 
abr igo este invierno a l t e rna rá el 
traje sastre, entre los que se.en-
cuentran desde el modelo m á s 
sencillo hasta el m á s complicado. 
E l traje de mediod ía presenta 
varias fórmulas , de las que ex 
i pondremos tres como principales: 
! el traje largo unos diez cen t íme-
i tros del tobillo, con o sin man-
gas, este es un excelente tipo de 
traje para recibir y para comidas; 
se le completa con un abrigo cor-
to. Otro modelo m á s complicado, 
j que se usa para reuniones, es de 
\ colores claros, y se completa por 
medio de abrigos de tonos oscu-
, ros. Para éstos se emplean lossa-
I tines, y en ellos, la túnica está en 
suape geo. Por ú l t imo , el tercer 
¡ modelo está formado por el traje 
i y el abrigo del mismo tono y lar-
gura. 
I Uno de les puntos m á s intere-
j santes en la moda de invierno 
I son las mangas que, en algunas 
I ocasiones, no llegan m á s que has-
ta el codo. Frecuentemente este 
in te rés de que hablamos consiste 
en un aumento de anhura o en el 
j t a m a ñ o de ellas, que deben traba-
jarse a discreción; unos modistos 
I como Lucilo y Paray introducen 
vuelo en la parte alta de la man-
ga, dejándola después estrecha, 
i haciendo el efecto de una manga 
rarglan.Lapar tedel cedoeslaque 
atrae todo el in te rés de las man-
gas de Mart ia l et Armand y Red-
fern. Los pliegues de lencer ía son 
los empleados por encima de la 
m u ñ e c a , de una manera encanta-
dora, por Augustabernard. Patou 
trata de una manera sutil y refi-
nada la parte de la manga com-
prendida entre el cedo y el puño . 
i - . . Vjr. K . 
M El 
L A M O D A ANAR-
QUICA 
Aunque siempre fué voluble la 
moda, qu izás porque sea una ne-
cesidad para el hombre ver cons-
tantemente de manera diferente a 
la mujer, o qu izás , porque ello 
asegure el negocio a los modistos,, 
es lo cierto que nunca como aho-
I ra se ve mayor desbarajuste, m á s 
1 grande diversidad en el indumen-
to femenino. 
En un momento, en la misma 
hora, en el mismo paseo, en el 
mií-mo figurín de moda se puede 
ver a las mujeres « c h i o con talles 
largos y con talles cortos, gorri tos 
mjLÚscu'os y sombreros grandes 
de aja ancha, chaquetillas breves 
que apenas llegan a la cintura y 
abrigos largos de entretiempo 
hasta el borde del vestido y , so-
bre todo, faldas por encima de la 
lodi l la y luengos ropones vuelu-
dos, cuyos picos rozan los tobillos 
y casi arrastran per el suelo. 
Y es que el cambio en la moda 
ha sido esta vez demasiado radi-
I cal y r áp ido . Las elegantes e s t án 
desconcertadas, y entre los mo-
distos no se ha llegado a un acuer-
do. A n t a ñ o , la variedad en la mo-
da quedaba reducida a los detalles. 
En lo d e m á s , en lo que caracteriza 
la silueta, las mujeres í bamos r i -
gurosamente uniformadas. En 
los tiemnos de Versalles, todas 
con curp ños y faldas a lo Pom-
padour; en los d ías del Direc tor io , 
talle extrem^lamente corto y fal-
das largas y ce ñ i d i s en el segun-
do Imperio, pamelas, m i r i ñ a q u e s 
y vistosos adornos. 
Las mujeres í bamos gradual-
mente, pero con absoluta unifor-
midad, variando la moda. 
De^ae el talle corto de aquellas 
h o i r i b l f i faldas Imperio, fué pa-
sando la mujer al talle en su sitio, 
, luego fué bajando el c in tu rón y 
muchas llegaron a lucir aquellos 
vestidos absurdos de «toneles> re-
I cosides en el borde de la falda. 
Durante mucho tiempo, todas 
las elegantes lucían sombreros 
gr^n t.ii de vanadas formas y 
adorne ?. En otra ocasión todas, 
i uniformemente, llevaban sombre-
Iros «clcch^ > adornados c o n 
grandes manojos de flores o f ru-
' tas. Hace veinte años todas lleva-
, ban «manguitos> grandes, desco-
munales; años antes eran los 
i «manguitos> tan chiquirri t ines, 
que apenas cabían en ellos las 
manos. S i m u l t á n e a m e n t e todas 
las mujeres dejaron de usaraque-
j l los «mangui tos», que ahora a l -
guien intenta intructuosamente 
resucitar. 
i Hubo la época en que todas las 
elegantes llevaban boas de pluma 
j y adornaban con plumas l loronas 
i los sombreros hasta que los dicta-
dores de la moda dispusieron que 
cesasen las cacer ías de avestru-
ces... 
Han sido siempre cambios ac-
cidentales, llevados con método^, 
sin efectuar a la esencia de la lí-
nea. Nunca como en estos mo-
mentos se ha conocido tan gran-
de anarqu ía y desconcierto en la 
moda. 
¿Será que la mujer, al fin, ha 
decidido independentizarse de la 
t i ranía del modisto? ¿Podremos al 
fin, elegir el traje que m á s nos 
convenga, de acuerdo con la l ó g i -
ca y con nuestro gusto? 
BLANCA DE A C E V E D O 
• — • — —— 
P á g i n a 4 à L M' k Ñ i N' à 
n f o r m a c i ó h d e É s p a ñ i / Q 
E l Consejo ds ministros ha sido aplazado f iesta el jueves 
E l ministro de Estado formula una reclamación par los españole* herida? a bardo del 
buque alemáQ "Baden", tiroteado por los brasileños. 
Reina tranquilidad en todas las Universidades españolas. 
Mítines de Madrid y Toledo. 
Los partidos de fútbol del domingo. 
DEL MITIN" EN EL TEA-
T . O o s . v o > v i : ) : v 
Madrid , 27. ~ E ; teatro de la Co-
LA PONENCIA DE 
ELECCIONES 
Madrid. 2 7 . - E i el Ministerio 
inedia, donde ayer se dió el m i t i n d é l a Gobe rnac ióa se reunieron 
de o i i en tac ión social, estuvo lleno esta m a ñ a n a los subsecretarios de 
de públ ico . Gobernac ióa , Presidencia y Tra-
Hablaron los oradores s eño re s ' bajo, continuando el estudio de 
Vegas, E n r í q u z Salamanca y el 
ex ministro Goicoechea. 
I los plazos y fechÍS de las p r ó x i - í 
i mas elecciones, de acuerdo con 
el encargo recibido del Consejo 
j de Ministros. 
i Terminado el estudio se redac-! 
tó el ic f 3rrae que será entregado 
E l principal discurso fué el del al general B irenguer para que j 
ex ministro maurista don Antonio éste lo presente en. el p r ó x i m o 
Goicoechea. Consejo 
D . f end íó en t é rminos vibrantes 
Pres id ió don G e r m á n Valen t ín 
Gamazo. 
E n una platea estaba el ex m i -
nistro don Juan de la Cierva . 
SEAPLAZA 
CONSEJO 
EL 
Madrid, 27,—Por habsr reca ído 
en su enfermedad el ministro de 
Fomento señor Matos, se ha acor-
dado que el Consejo de minis-
tros que debí d celebrarse m a ñ a n a 
sea aplazado hasta el ju tves . 
INAUGURACION DE 
CURSO 
Madrid, 26. —En la presente se-
y elocuentes a la Monarquí i espa-
ñola . 
Adujo muchos argumentos y 
citas h is tór icas . 
R e c o r d ó que Ernesto Renán de-
finía la m o n a r q u í a como una na-
cionalidad encarnada en una d i -
das t ía . 
Esta doctrina la ampl ió un pro-
fesor español en 1914, diciendo 
que el rey es la conciencia nacio-
nal e internacional encarnada en 
un hombre. Esta frase es de don 
Miguel de Unamuno. (Ovación) j mana se inaugura rá el curso de la 
Y añadió : los t é rminos en la 'Escuela Social de Madrid , que 
actualidad no son m o n a r q u í a o t e n d r á extraordinario relieve, 
repúb l ica sino monarqu ía o anar- pues todos los servicios se han re-
qu ía (Ovación indescriptible, se fundido en un Instituto llamado 
oyen clamorosos vivas al Rey) : de Cultura social, del que se es-
E l orador, en sus estudios y en pera una labor beneficiosa, 
sus búsquedas por los archivos, n r n ^ r n r \ o i \ / r r \ 
encont ró un documento que es; m b l i J - ^ M ^ 
una circular del mioistro de la ! Madrid , 27 — El ministro de 
G o b e r n a c i ó n a los gobernadores. Ins t rucc ión Públ ica señor T o r m o , 
en la qu? les ordena que no con ; a su regreso de asistir a u n i S Í ' 
sientan a los per iódicos que de sión extraordinaria de la Acade-
fiendan a la Monarqu ía y que a la 
tercera falta que cometan los su 
pr ima; que suspenda a los A y u n -
tamientos en donde se haga opo 
sición al r ég imen y que los con-
cejales sean sustituidos por perso -
nas adictas; que se practique todo 
mia de la Historia, h i manifesta-
do a los periodistas que según sus 
informes re inabi tranquilidad en-
tre los elementos escolares. 
De Barcelona tenía noticias del 
rector de la Univeisidad, lasque 
confirmaban se habían reanudado 
incluso entrar en las casas de los las clases dentro de la mayoi ñ o r • 
-antirrepublicanos sin más forma- | malidad. 
lidades que la de dos testigos y | Y respecto al revuelo que los 
que se les imponga a los delin-1 elementos del Magisterio habían 
cuentes una fuerte cont r ibuc ión | formado sobre sus propósi tos aña • 
de guerra, ! dió que en breve el Consejo de 
L a sorpresa del señor Goicoe- Ins t rucc ión se reunir ía y estudia-
chea fué que tal documento estu- j r í a y resolver ía en justicia sus as-
viera fecado en 8 de junio de 1873 piraciones. 
y firmado por Francisco Pí y 
Margall (Ovación). 
V é a s e , pues, la compatibilidad 
o incompatibilidad de las repúb l i -
cas con las dictaduras. 
Termina diciendo que a nada 
aspira sino a ser in té rpre te ds la 
verdad polít ica, que no quiere 
puestos y que todos debimos 
tratar de conservar la Monarquía 
porque su vida y la del orden so-
cial dependen del esfuerzo auna-
do de todos. (Estruendosa ova-
ción) . 
HOSPEDERIA 
l a U n i v e r s a l 
D E 
Mariano Valenzuela 
C E L L A (Terne!) 
Unica en la localidad, se tras-
pasa, por no poderla atender. 
EL MITIN NACIONALIS-
TA DB] TOLEDO 
Toledo, 27.—El mi t in se efec 
tuó sin incidentes que lamentar. 
E l discurso del doctor Alb iñana 
revis t ió desde el comienzo hasta 
el final sus carac ter ís t icas espe-
ciales. 
En tonó un canto a Toledo, y 
d'jo qu alos «Legionarios de Es-
páña> aspiran a gobernar para 
imponer al mundo ent i ro el res-
peto a nuestra nación, menos-
cabado por los filibusteros de den-
tro y de fuera. 
Ataca a los señores Alcalá Z i 
[ mora y al hijo de Sánchez Guerra, 
este hijo af3rtunado—dice—que 
recuerda todas las viejas imposi-
ciones caciquiles cuando sólo por 
este t í tulo pudo sentarse en el 
Congreso sin que nadie le votara. 
A ñ a d e que mientras se suceden 
los mí t ines taurinos, hay m á s de 
200.000 obreros sin trabajo, y to-
davía no han dicho los oradores 
republicanos cómo y dónde han 
de colocarse. Faltan millares de 
escuelas y aun no han dicho cómo 
se han de construir; se encarecen 
las subsistencias y no presentan 
j ninguna fórmula para abaratar-
1 las, habiendo mucho acaparador. 
! B i j a la peseta, y en vez de ali-
viarla promueven desórdenes pa-
j ra que baje más . Cunde la inquie-
; tud obrera y aconsejan la huelga; 
I se deprecia la producción agr íco-
j la y no dicen có mo mejorarla; dis-
I minuye el tráfico mar í t imo y aé • 
i reo, y aún está esperando el pue-
I blo español las soluciones de los 
conspicuos republicanos para es-
(tos y otros problemas fundamen-
tales de la vida nacional. 
' Luego h^ibla de su «conver-
sión;», y dice con vivos detalles 
que él se convir t ió en Méjico pre-
senciando allí los horrores de la 
persecución llevada a cabo por 
I los revolucionarios republicanos' 
¡ . Habla luego de la sublevación 
, de Sánchez Guerra, y de la repre-
sión de éste siendo ministro de la 
Gobernac ión en 1917, y dice que 
con razón ha pedido a don A l e -
jandro Lerroux que se exijan res-
I ponsabilidades por aquellos suce-
jsos de agosto del 17. 
] Termina diciendo que si cuatro 
I ministros, sin partido y sin am-
biente abandonan por despecho a 
la Corona de E s p a ñ i , llegan a 
ella 150.000 afiliados del Partido 
Nacionalista Español dispuestos a 
perder la vida en defensa de la 
España única, indivisible y mo-
nárquica-
PROVÍNGLiS 
EN UN CORTIJO DE 
«BOMBITA» SE DECLA-
RA UN HORROROSO IN-
CENDIO QUE CUESTA 
LA VIDA A VARIAS 
PERSONAS; 
Sevilla, 27 —En un cortijo t i t u -
lado cToverbin?^, propiedad del 
exmatador de toros <BDmbita», se 
declaró un violent ís imo incendio 
que causó la ruina del edificio y 
ocasionó la muerte a varias per-
sonas. 
Entre estas, que se hal labin 
dentro del cortijo, murieron los 
cortijeros Antonio Reyes y su es-
posa Dolores Val lés y cinco hijos, 
menores de 21 a ñ D S . 
T a m b i é n resultaron otras per-
sonas heridas. 
Solo se salvó de los que lo ha-
bitaban un guarda del cortijo. 
Las pérd idas son considerables. 
Se ignora de momento las cau-
sas que produj eron tan horrorosa 
ca tás t rofe . 
LLEGO UZCUDUN 
San Sebas t ián , 27. -Procedente 
de Par í s l legó el boxeador espa-
ñol Paulino Uzcuiun . 
Di jo que se había comprometi-
do a luchar en los Estados Uá idos 
con Young Str ib l ing. 
EL CADAVER DEL CAR-
DENAL CASANOVA 
Granad *, 27. —Llegaron los res-
tos mortales del eminent í s imo 
cardenal Casanova. 
De la es tación, acompmrdo de 
una grandiosa comitiva en la que 
figuraban todas las autoridades 
y representaciones granadinas, se 
t ras ladó el cortejo fúnebre al Pa 
lacio ArzDbispal. 
En el salón principal f aé coloca • 
do el cadáve r del Cardenal, y an-
te el desfiló todo Granada, expre-
sando un noble sentimiento de 
dolor. 
I Hntonio Urce 
P e r p i ñ á n 
C A N T E R O , M A R M O " 
L I S T A Y L A P I D A R I O I 
PRECIOS ECONÓMICOS ' 
Tomás N o n » , 17 -
I 
De los heridos del 
buque aiemáu 
«Baden», la mayo, 
na son españoles 
Rio Janeiro, 2 7 . ^ ^ 0 ^ 
embarcados muchos heridos d i 
buque a lemán ^Baden» tirotead 
el viernes por disparos de 
«¿sde la fortaleza de Copa C 
na, cuando pretendía 
cañón. 
(Antes Oarrasco) 
iva» 
salir del 
puerto sin previo COQOcimiento 
de las autoridades. 
E l n ú m e r o exacto de víctiaias 
causadas a bordo a consecuencia 
del cañoneo, no está bien deter-
minado. 
Pero se ha podido comprobar 
que la mayor ía son españoles emi. 
grantes. 
El buque tenía 8.803 toneladas 
y per tenecía a la Compañía Ham-
burgo American Line. 
Los cañonazos los recibió en la 
proa. 
E! Gobierno provisional ha dic-
tado disposiciones para que los 
heridos sean debidamente auxilia-
dos. 
Berl ín , 2 7 . - E l Gobierno ale-
m á n ha ordenado a su ministro1 
en el Brasil informe la debida 
protest i contra el bo nbirdeo. 
Según declai aciones del capi-j 
tan del cBaden» a bordo han re-
sultado 20 muertos y 95 huidos. ; 
Madrid, 2 7 . - E l ministro en es-i 
ta Corte, representante del Go-
bierno de Río Janeiro, ha expre-
sado a nuestro Gobierno su sentí' 
miento por lo ocurrido con el 
bombardeamiento del <B«ien>. 
De las víc t imas, son españoles 
cuatro hombres y catorce miT 
res muertos, y 29 h ïridos, I H * 
ves. , 
Nuestro Gobierno ha ordena^ 
al representante español en w 
Janeiro se preste toda clase 
socorro y atenciones a nuesn 
compatriotas y que 
consiguiente protesti y exq 
responsabilidades oportunas. 
COMO OCURRIO EL 
INCIDENTE é 
neiro, ocurr ió de la sig 
ma: ^-wla re£ttlaf 
E l buque h i z i s a e ^ z 
en el puerto de ^ 
vista la agitación revoi 
elevó anclas sin llen3r 
sitos legales. (-.vana, Par3 
E! fuerte de Copa al 
6 ™ 
que, matando a ^ ^ 
riendo a 35. sU ^ o d ^ 
Los pasajeros, e" ^ s . 
eran emigrantes esy t0. 
E l <Baden> v o l v i ó P ; 
l lamar la atención 
re, pero la g™™6? ^ c 
oc 
tubre de 1930 
EL M A Ñ A N I 
ÈL EXJRMJERO 
i BKAsn^LÓS ESTA-
^ B nOS UNIDOS 
27.—Las prime-
& nr el Gobierno revolucio-
tefiorPor tIiunfante pro 
iría» 
vienen de la 
^ T d e ' l o s Estados Uaidos. 
3y se han cruzado algunas no-
tas 
pesde luego 
se confirma que la 
re? 
entina victoria de los revolu 
que ex t rañó 
ha causado 
.narios brasileños, 
cl a todo el país, 
t l n sinquietud^senel depar 
Con su señora madre la bon d * 
cos ís ima doña Juana de la R^d, 
que, ya en Villastar ya en Teruel , 
pasó una larga temporada entre 
nosotros, r eg resó esta m a ñ a n a a 
Madrid el ingeniero don Alfonso 
T o r á n , después de unas horas de 
estancia en nuestra ciudad con su 
hermano el ingeniero don Ma-
nuel, quien t amb ién r eg re só hoy 
a Vaiencia en c o m p a ñ í a de don 
Emi l io Robles. 
— R egresó a Mad i id , para de a l l í 
marchar a Málaga, después de 
a^1*'" de Estado, pues inme- j 
á m e n t e han sido plantead s 
«fi3Serie.lHacon respecto a las haber pasado dos días con su se-
te i^Por V ^ ; ^ . , ^ ^ntre ambas ñor hsrmano el gobernador c i v i l 
futuras 
relaciones entre 
¡de la provincia, don Leopoldo 
flacíones. 0 : 3 ^ co{no las Garc ía Guerrero, comandante de 
. X S * ^ o ^ del a p a r t a - i A r t i l l e r í a . 
de Estado no han hecho: — Han regresado de M a d r i d , 
^60*0 comentario sobre la nueva ' después de asistir al Congreso i n -
ningún desde luego es un | ternacional de Ciencias Admin i s 
^ l f 1 que el derrumbamiento del trativas, el alcalde de Teruel 
^eC ^ á s h l n g t o n Louis ha ocu- ldon Agus t ín Vicente, el teniente 
s e ñ o r ^ ^ después de que los! de alcalde don Isidro Salvador, el 
í r d o s Unidos dejaran de una I presidente de la Dipu tac ión don 
anera definitiva de apoyar mo- Tesús Marina, el vice don J o a q u í n 
Jul ián y el diputado don Juan 
Gonzá lez . 
— A Valencia marcharon la se-
ño ra doña Rosario J i m é n e z y su 
bella sobrina la señor i ta Vir tudes 
A b r i l . 
— Pasó el día en Teruel don Luis 
Jul ián, propietario de T j r r i j o . 
— En viaje de bodas llegaron el 
secretario de esta Audiencia don 
i Manuel Enciso Callejo y su dis-
raímente al Gobierno federal bra-
siíefio a causa de la imposic ión 
.sobre embargo de armas a los 
rebeldes. 
Este hecho causó pe r tu rbac ión , 
atm cuando no compromete en 
modo alguno al prestigio de los 
•Estados Unidos en la A m é r i c a 
latina. 
DE i A REVOLUCION 
BRASILEÑA 
Río Janeiro, 2 7 . - H a n muerto ' tinguida y bella esposa, 
dos heridos más de los dieciocho ' — Salió para Valencia el propie-
del barco alemán «Baden>, t iro - j tario de Daroca don Eduardo Lo-
teado con disparo de cañón desde , zano. 
la fortaleza de Copacabana. j _ Llegó de Zaragoza el abogado 
El número exacto de las víct i- don Hersilio Ruiz. 
Mas a consecuencia del cañoneo 
no está aún determinado, pero se 
lia podido comprobar que la ma-, 
yotíason españoles emigrantes. í " RiIgreTf de ™ ^ la bella 
Loseaaoaazos los recibió el bu-.sefionta Pa<ïu,ta Te3ero-
que en la proa. \ — 
El Gobierno ha a ordenado que I 
— Marchó a S a r d ó n nu ;stro ami ' 
go don Restituto Mata. 
— Después de pasar unos días 
con sus amigos los señores Pé rez -
Vela, salieron para Valencia don 
Luis Aulés y s- ñora . 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro joven amigo y colabora-
dor de Calamocha don José Se-
rrano Minguillón. 
T a m b l é d llegó de la misma v i -
lla don J^sé Tello de Gracia. 
— E i la iglesia de San A n d r é s 
contrayeron ayer matr imonial en-
lace don Gi l Utri l las Esteban y la 
bella señorita. Pilar Muñoz N i v a * 
rro . 
D e s p u é s de obsequiar a los nu-
merosos invitados, los novios, a 
quienes deseamos venturas e er 
nas, marcharon a Valencia. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Manuel Pascual 
Torres Gómez , hijo de F é l i x y de 
Dolores. 
Manuel Mateo Safón, d i J o s é y 
de Angela. 
Matrimonios. — F e r m í n Martí-
nez F e r n á n d e z , de 25 años de 
edad, soltero, con Pilar H e r n á n -
dez Mateo, de 24, soltera.—San 
A n d r é s , 
Mariano V i d a l Ferrer , de 27, 
soltero, con Juana H e r n á n d e z 
Mateo, de 20, soltera.—Sin A n -
d r é s . 
G i l Utri l las E n e b i n , de 24, sol-
tero, con Pilar Muñoz Navarro, 
de 22, soltera.—Sin A n d r é s . 
Joaqu ín Almazán Muñoz , de 2S, 
soltero, .con Maria Marzo Salva-
dor, de 20.—San A n d r é s . 
Defunciones.—Prima Feliciana 
López Montoro, de 72, viuda, a 
consecuencia de artero esclerosis. 
San Ju l i án , 73. 
Librada Alegr ía Ca ta l án , de 45, 
casada, a consecuencia de ca-
quexia cancerosa. Mayor, 86. 
T R E I I Í O 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
Í^ADRÍD » l àflAYOR, 2 0 . 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
A los maestros de Caste jón de 
Tornos y Vinaceite se les concede 
transferencia de crédi to en el pre-
supuesto escolar. 
Se cursa expepediente de gra-
duación de la escuela de n iñas de 
Rubielos de Mora. 
A l alcalde el Castellar se le co • 
munica que la Inspecc ión clausu-
ra rá las escuelas si no se trasladan 
a otros locales mejores. 
Cesaron sn sus respectivas es-
cuelas, los maestros de Fuenfe-
I rradada, don Eloy Mayá; de Can-
1 ta vieja, don Ramiro Bayo y de 
Burbáguena , d o ñ i Antonia Y a -
! g ü e . 
La «Gaceta» pub ica la convo-
catoria a oposiciones para m i l pla-
I zas de maestros y m i l de maestras 
I nacionales de Primera enseñanza , 
n o m b r á n d o s e los tribunales en 
varias provincias-, entre ellas V a • 
iencia. 
T a m b i é n publica la real orden 
disponiendo que cont inúe en ple-
no vigor la real orden que autori -
za el canje de ma t r í cu l a s oficiales 
por libres a los alumnos suspen-
sos o no presentados a una o dos 
asignaturas que estuvieran mat r i -
culados. 
e 4 C B U L L A S 
Ya hemos descendido más que 
la peseta... Esta madrugoda, Te-
ruel estuvo a un grado y cuatro 
déc imas bajo cero. 
La m a ñ a n i t a ha sido de abrigo, 
aunque éstos , los abrigos, predo-
minan desde hace varios d ías . 
E l viento norte, que en 24 horas 
ha recorrido 534 k i lómet ros , t ien-
de a amainar. 
L a pres ión a tmosfér ica sube. 
P E R D I D A de dos perras perdí» 
g ü e r a s , color canela con pintas 
blancas. Atienden por «Linda» y 
«Tila». 
Si el que las hubiere encontra-
do no las presenta en el Garage 
j A r a g ó n , le se rán reclamadas j u -
dicialmente. 
Por éx i tos cuenta en el café 
Central sus actuacioner el «Trío 
Cent ra l» . 
Los programas son excelentes 
y las ovaciones culminan en los 
solos de v io l in y piano y piano y 
cello. 
Se trata de tres verdaderos pro-
fesores que hacen pasar un gran 
rato al amigo de la buena música» 
N O D R I Z A . Ofrécese criar casa 
padres del n iño . 21 años . Infor-
mes: esta Admin i s t r ac ión . 
Los cines, debido al mal t i em-
po, se vieron ayer invadidos por 
el públ ico . 
Las pel ículas fueron del agrado 
del respetable. 
C O M E R C I A L E S 
Según comunica el comisario 
general de España en la Exposi^ 
ción Internacional de L i e j ^ , han 
sido concedidos 44 grandes pre-
mios, 40 diplomas de Honor, 23 
medallas de oro, 11 medallas de 
plata y tres de bronce a los expo-
sitores e-sp'ñoles que han concu-
rr ido al referido Certamen. 
los heridos 
aíecdidcs. 
sean so l íc i t amente 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Se ha dispuesto que el día 3 del 
Prójimo mes de noviembre, se 
* e el pago de la mensualidad 
Oriente a las clases activas y 
Panvas del Estado, clero y r e l i -
giosas en clausura. 
Al alcalde de La Portellada se 
e P^tícipa la aprobac ión de sus 
Ptesupuestos. 
À1 alcalde de O r é n s de Lledó 
^ ^ interesa remita el or iginal y | 
^ i a d e l a transferencia de eré-
««o solicitada. 
A los de La Fresneda, Híjar y 
k a n i ñ á n se les autoriza la apro-
^acién de las transferencias soli-
1 adas en sus presupuestos. 
T El Acalde de Ráfales devuelve \ 
eoíificado su presupuesto muni» 
*|pal. j 
. Los de Monterds de A i b a r j - , ^ \ 
ba-1Sleá0 remiten Para su apro- \ 
C1óa los presupuestos mun ic i - i 
^ o r d i n a r i o s , 1 
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Un juncar parecía cada hogar hebreo en el número , 
esbeltez, e igualdad de sus retoños, resarciendo con el 
sano piar de sus risos, la dulce mansedumbre del carác-
ter y su incomparable apego a la vida, la mísera existen-
cia de trabajos. 
Y un día llamó Faraón a las parteras israelitas y las 
habló así: 
—De continuar en tal manera fecundas las mujeres de 
los hebreos como en el tiempo de mi reinado, bien pron-
to, extendiéndose como una^nube de langosta, asolarán 
los campos del país consumiendo todos sus granos y 
amenazando con su muchedumbre. Por la salvación del 
país haréis, pues, que ai asistir a las israelitas, si fuera 
hijo, matadle, mas si fuera hija, les dejáis la vida. Fa-
raón será con vosotras. 
Mas algún tiempo después mandólas comparecer 
airado. 
—¿Por qué no habéis hecho lo que os mandé? 
- Porque las mujeres hebreas no son como las egip-
cias—repusieron—pues, que son robustas y alumbran an-
tas de llegar a ellas la partera. 
Y a consecuencia de ello fué cuando Faraón, en el 
colmo del odio y de la veaanía, extendió por todo el pue-
el famoso úckase copiado despubs por Herodes y otros 
puerófobos menos eminentes; 
—«Ehcad al río a todo hijo hebreo que nazca y a toda 
tíijá conservad la vida». 
Y los que habían quedado en Pa-ram habitando las 
nuevas casas, trabajaron en la fabricación de ladrillo pa-
ra los edificios reales, cargándoles la obligación de satis-
facer las demandas de todo el país, relevando de tales 
menesteres a los esclavos negros que hasta entonces la 
practicaban. 
—He de hundir la soberbia de ese pueblo que me 
ofendió—se decía interiormente. 
Y como a despecho suyo el pueblo odiado se acrecen-
taba y con gallarda resignación se prestaba a toda clase 
de trabajos, confió la custodia de ganados a los ancianos 
y mujeres y toda la gente ruda fué empleada en las más 
rudas faenas de la agricultura y de la minería y en la 
construcción de canales por las desoladas llanuras'de! 
Oriente. 
• 
Así prosperó Egipto en una década como antes en 
una centuria; así el reinado del instaurador de 'a dinas-
tía decimonovena dió un empuje grande a la riqueza del 
país. 
En los comienzos de su reinado, apenas reconocido en 
Amí, hubo esta conferencia con el nuevo gobernador: 
—Se que la reina Enpaten dió libertad a la hebrea 
Jochabed, aún antes de que yo lo solicitase, con lo cual 
de nuevo se escapó del debido agradecimiento; pero no 
habrá podido eseapaise a tus miradas y sabrás dónde sa 
encuentra 
Ahames le contestó no poco sobresaltado: 
—Señor, ¡parece como si hubiera desaparecido de la 
tierra. Quizá el temor le hiciera salir de Egipto. 
• 
Fágina M. A N A N A 
^ M E N I N A S 
E l absurdo de los 
absurdos 
Tiene el matrimonio feliz tres 
hijos y una hija. A los tres hijos 
varones los ha dotado de armas 
suficier.tes para la lucha por la 
vida. E l mayor es médico y cuen-
ta ya ccn renombre y clientela 
que le permiten v i v i r holgada-
menU de suesfueizo. El.segundo 
a poco de termmai la c i rrera, ga-
n ó unas oposiciones y explica no 
recuerdo que asignatura en un 
Inst i tuto de provincias. A l peque-
ñ o le dió por 13 Química ; hizo el 
peritaje y se ha colocado muy 
bien en cierta industria poderosa. 
Su madre, bondadosa amiga 
m í a , me cuenta llena de un santo 
oí güi lo éstas satisfacciones de or-
den familiar . La felicito con efu-
s ión. No todas las madres pueden 
ufanarse de que todos sus sus hi-
jos salgarj*hcmbrts de provecho. 
Agradece emocione da mis felici-
taciones. Y mis elogios. Porque 
al felicitarla, he señala Jo la parte 
que le correspcr de en ésta buena 
fortuna con que sus hijos varones 
se hyn situado en la vida. 
La madre ir fluye much ^ i r á s 
que el padre en la f o r m a o ó n del 
c a r á c t e r de los hijos. A tal punto 
que cuando veáis una familia bien 
orientada y conducida hacia el 
porvenir , podéis asegurar que 
esos polluelos han tenido, desde 
la cuna, una directora inteligente 
y buena. 
Luego he preguntado: 
—¿Y la niña? 
— Pues la niñ.-... La hemos edu-
cado muy bien, gracias a Dios. 
Es una señor i ta en tí dos los sen-
tidos nobles de la paUbra. Tiene 
una cultura general bastar t í ex-
tensa; sebe gobernar una casa; 
sabe oresentars í en sociedad... 
— ¿Y qué más? 
— N.ida más. N i rr i m? rido n i 
yo h-mos queiido lanzarla por 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E D E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S S E I S P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1. ° E n ser una marca que íiene m á s de 5 0 
anos de exisfencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s líiò'déi ha y per-
fecta conocida hasta hoy . 
5.° Cuenta con personal t écn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i zac ión del t ra-bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
esos varicuetos del modernismo 
que convierte a las señor i tas en 
muchachos con faldas. 
—No, no. 
— L a hab rán puesto en condi-
ciones de ganarse la vida, si un 
día se viera sola y desamparada. 
— ¿Para qué? Mientras vivamos 
nosotros... 
¿Y cuando ustedes falten? 
— Le quedan sus hermanes, que 
adoran en ella. A d t i r á s no ha de 
faltarle un marido.. . Es bonita; es 
graciosa, es buena... No irá al ma 
t r imonio €desnuda>. Su padre y 
ye, a fuerza de economía y de 
privaciones le hemos reunido un 
pequeño capitalito, para el día 
que se case. Poca cosa, desde lue-
go. Per*, vamos, unos miles de 
pesetas, que siempre son un ali-
ciente para quien la pretenda y 
una ayuda para cualquier hogar. 
Me he quedado estupefacta. 
Una señora de tan buen sentido, 
tan previsora, tan ordenada, tan 
segura en llevar el t imón de su 
casa y de su familia, y ha incu 
n i d o , juntamente con su esposo, 
en el absurdo de los absurdos. 
A los hijos varones, a los fuer 
tes, los han dotado de armas bien 
templadas para la lucha por la 
520 EL MISTEKIO nE TUTAKOKAMEN 
— ¿Salir de Egipto?—exclamó Faraón, fúlgidos los 
<jos, no pudiendo comprender cómo de un acordona-
miento tan completo en la frontera oriental pudiera eva-
dirse una mísera mujer. 
—Nadie me dió razón de ella. 
— ¿Y para qué te dejé en Amí?—preguntó ya enfure-
cido. 
Ahames bi(n consideraba que Hoios no era ya el ex-
pectante guerrero voluntariamente recluido en la ciudad 
del Sol, que consentía a un mercader fenchú ciertas ex-
tridencias, sino el propio Faraón, el verdadero dios del 
Ecipto que, haciendo caso omifo de la antigua amistad, 
podía anonadarlo con un solo ge^to; no obstante, repuso 
con cierto brío; 
— Señor, ¿puedo acaso yo más que el Señor que la 
pro teje? 
Faraón le miró sin comprender. 
—¿Quién sino un Dios formidable—continuó el gue-
rrero- quizás de Suchet, de las gentes pastoras, pudo 
preservarla de las iras de los sacerdotes y luego de los 
soldados de Horos, armados para captarla? Pues ese mis-
mo Dios la oculta misteriosamente. 
Faraón srguía mirándole como una brasa. 
—Además., llegóse a mí la princesa Termutis y me 
dijo: «Ahames, si no quieres ocasioi ar tu ruina y la de 
mi querido padre, suspende todo intento contra Jocha-
bed. Esa mujer está defendida por un Dios más podero-
so que el de los egipcios. El mismo que a mí, pobre niña, 
impulsóme a protegerla, por el Señor de todo lo creado; 
existencia. Y en cambio, a la 
hembra, a la débil , la mantienen 
en la m á s absoluta indefensión. 
¿Y si contra todas las previs ió 
nes la señor i ta bella, distinguida 
y buena no se cas¿? ¿Y si se casa 
y al poco tiempo enviuda y el ma-
rido se lleva la «llave de la des-
pensa^ 
Los padres no han de v iv i r 
siempre. Los hermanos hartas 
obligaciones t endrán con las pro-
pias. Sobre que ser carga fírmiliar 
no es una so 'uc ión . 
¡Pobre , pobre criatura v íc t ima 
posible del absurdo de los absur-
dos! He llorado en silencio por 
ella. Por ella y por las inumera 
bles «indtfensas>, que se encuen-
tran en su mismo caso. 
D U L C I N E A . 
Prohibida la reproducción). 
CLIN ICA R O S O J E R 
Radium, Ptayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
4. 
Informes Comerciales y Perso 
nales E s p a ñ a y Extranjero cop 
Reserva.—Certificados de Pena 
les al d ía , 3 pesetas.—Comisio-
nes g e n e r a l e s . — C u r n p l i m i e n í e 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n t a do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fin? 
dada en 1908.—Director: Anto 
nio Ordóf i ez .—Agen te Colegia 
do-
Notas ^ uuar^ 
L a orden general de \a r. 
del d ía 15 dej actual p u b l ^ T ' ^ 
guíente . Presente en est* - ^ 
me hago cargo del 
región, cesanda e ï e ? ^ 0 ^ 
^ la Q 
Pro 
m a y e n e l d . i a 
* de Zara cía 
qu 
los 
S.; 
ra conocimiento v Z ^ i a 
el general.ÍPfa ^ A ^ P l 
penaban. D . orden des 
bUca en la general de E-S{ 
SconS 
T e m p e r a ta 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, tPA grados. 
Mínima de hoy. —VA. 
Viento reinante, N. 
P reeión atmosférica, 687 6. 
Recorrido del viento, 534 kilómetros. 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual conTscatorta: 
Pl . Domingo Gascón, 11, pral . 
general.jefedeE 
Salinas. V1, ^ 1 
Concentración y marchad 
los reclutas primer tercié 
la la península 
Hoy ha t rminado la concentij 
c ión de los reclutas destinados8 
la península; y el dia 29 a las 6' 
sa ldrán 66 reclutas con destino 
los cuerpos de Zaragoza, el 30", 
la misma hora saldrán para Hu^  
ca y laca 80 reclutas, y los desi 
nados a Madrid saldrán el dia \ 
a la hora antes indicada en n % 
ro de cinco. 
Los del cupo de Africa se coi 
c en t r a r án en esta caja el dia^; 
p r ó x i m o mes de noviembre 
marcha a sus destinos lo pubfe 
remos oportunamente. 
A l capi tán de esta zona don Ai-
turo Oquendo Hernández, le \ 
sido concedido por la'superiori 
dad, 25 días de permiso pan 
Pamplona y Bilbao, terminadas 
que sean las operaciones de 
concen t rac ión y su perjuicio de 
revista de comisario. 
Se dispone que a medida qK 
vayan causando baja en laEscue' 
la Central de. gimnasia, los sar 
gentes instructores se irán amo 
tizando, por haberse modificado 
as circunstancias que determina' 
r á n su creación. 
Lea usted 
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y quien la persiga morirá de muerte». Había tal seguri-
dad en la expresión y tal autoridad en su 'semblante, a 
pesar de su corta edad, que me dejó, oh señor, convenci-
do de preservaros de un gran peligro. 
Como Faraón continuaba en su cerrado mutisiro, pro-
siguió como para paliar su desobediencia; 
También yo, señor, me hice la ilusión de aprisionar 
a la ágil cervatilla que con ella andaba, la graciosa Axa; 
pero también inútilmente. Ha poco supe que se había 
desposado con un ganapán de su tribu, llamado Assir, y 
no tuve más remedio que conformarme ante los hechos. 
Así como así pensé que era vergonzoso para los esclare-
cidos guerreros de Quent el ir tras las montaraces muje-
res de esas esclavizadas gentes. 
La conversación no tuvo consecuencias trascendenta-
les por lo pronto. 
Horos, en la necesidad de consolidar su posición, 
dando cierta legalidad al estado actual de cosas, apresu-
róse a contraer nupcias con la «hija de Amon», una prin-
cesa de la antigua casa de Amenofis I I I , y a quien el 
anterior Faraón había colocado en el puesto privilegiado 
correspondiente a la mujer de mayor estirpe. 
Nunca, aunque era dura la servidumbre de los he-
breos, se vió en el país de Quent semejante maravilla de 
procreación. 
Las bien configuradas israelitas, a semejanza de las 
espigas en los años de abundancia, desparramaban por 
los campos del país, como henchidos granos, la polifo-
nía de sus robustos hijos. 
B i d o m i n g o , 
H e v e c o n s i g o 
tráigase los & 
ios de sus excur.b 
mu-
fotos < Kodak-.P^ 
luego con igual intensa e 
ción dentro de un ano. 
diez, siempre que 
qüiera-
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»ltt?arrsu dominio o señorío y 
065 
stas t 
de trabajo y produc 
res distintas relació 
rela tierra y el hombre se 
lfl otras tantas modalidades 
der 1 en el olanteamiento y re-
d í ^ n de los complejas y fan-
S0ÍÜ rales problemas del campo, 
r u a primer plano, atendiendo 
' ti oroblema de la convivencia proble a de la conv 
como opuesto al 1 
iTencia ur^na, el 
T n ándese con el urbanismo. 
^ S e r ^ relacen de do. 
ïinio, el hecho, natural y nece-
in de vivir el hombre en so-
p l a n t e * la gran cuestión 
desapropiación particular déla 
Irra el árduo problema social 
delaórganizicióny distribución 
déla propiedad territorial. En un 
tercer plano, en fl.i, en cuanto la 
tierra es taller en que el trabajo 
del hombre obtiene los bienes ne-
cesatíos para la satisfacción de 
las necesidades humanas, surge 
el problema económico de la pro-
ducción. 
E i consecuencia, no una, sino 
.tres modalidades dif iraníes, aui 
que complementarias, demandan 
atención y esfuerzo de cuantos 
deban preocuparse < n procurar 
nedida qn/ solución a los inquietantes pro* 
blemas del campo: el problema 
rural, el problema agrario, el 
problema ^f/cc/^. 
Como indica Toníolo, fal distri-
buirse y organizarse una pobla-
ción sobre un territorio, se for-
progreso económico y moral de 
una nación. «La misma emula-
ción entre las dos opuestas convi-
vencias fué siempre impulso para 
gran es progresos civiles, como 
los que siguieron a la lucha entre 
las democracias amparadas den tro 
de los muros de los libres munici-
pios y el feudalismo ati incherado 
en los castillos de los campos.» 
Mas cuando el intercambio en-
tre esas dos esferas de conviven-
cia es anormal, cuando el equi-
librio urbano rural se rompe, la 
dinámica social se perturba y en 
tonces sobrevienen las dolencias, 
las inquietudes y los trastornos 
que aquejan y deprimen al orga-
nismo nacional. 
Este estado patológico de des 
equilibrio es notorio en ciertos 
En el orden territorial, el ré^;.-
men de propiedad privada o par 
ticular,no solo es legítimo, sino 
que es el más conveniente. Es le-
gitimo porque está fundado en la 
misma ley de finalidad del eos 
mos, que nos ofrece cosas inapro 
piables —de uso común— y cosas 
apropiables —de aprevechamien 
tp particular—, estableciendo la 
brise de una distinta relación jurí 
dica con el hombre. Es legítimo, 
por ser conforme a las exigencias 
de la personalidad humana y a 
sus necesidades e inclinaciones 
naturales de conservación y pro-
greso. Y es, además, el má^ con-
veniente, porque la forma priva-
da de propiedad es más product! 
va y, por tanto, social mente más 
útil que la forma común y púb'i 
países y reviste formas alarman - i ca, viniendo a constituir aquel or 
tes en España. Tiene sus hondas 
raíces en un proceso histórico de 
centralización progresiva y ab 
sorbente: centralización política' 
determinada por la formación de 
los modernos Estados; centraliza 
denami^nto un instrumento efica-
císimo de prosperidad material, 
de libertad, personal, de paz y de 
orden social. 
MAS, siendo tan patentes las 
ventajas del régimen privado de 
ción económica, impuesta por el1 los bienes, no son menos eviden-
tencia en las artes de la produc-
ción, ora por defectuosa organiza-
ción de las empresas. 
Se ha de procurar remedio a 
tamañas contingenci as mediante 
la acertada combinación y el fe-
cundo acoplamiento de los facto-
res integrantes dé cada empresa, 
resrulendo su funcionamiento 
ra 
cn buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza ei 
buen funcionamiento. 
un 
LABRADORES 
£L QUE CAMBIA D E S I -
MIENTE C O G E MAS 
Y MEJOR 
« J A DE CALATORAO 
Resultados inmejorables 
^mbrando tarde. La encom-
iaréis en Terael Casa de 
LEON LES PIN AT" 
marcas 
E n primero de octubre se ha trasladado de !a P L A Z A D E L S E M I N A -
R I O , 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4 ; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 ~ A — T e r u e l 
capitalismo al conquistar la hege-
aglomeración urbana y la disgre-
gación rural, dependen, en gran 
parte, la estabilidad política y el 
monia en la produccióo; centrali-
sación social o demográfica, co-
mo fenómeno conco minante de 
tes los daños y perturbaciones 
que ocasiona, cuando en su orga 
nización práctica no responde al 
fin pnmordi-.l de los bienes mate-
rialfrs, que consiste en proveer a 
i la satisfacción á t las necesidades 
! de todos ios h Mtibres. 
fundió y el multifundio, supervi-
vencias de regímenes patri monia 
les degenerados, como dijo un 
ilustre maestro, y causa funesta 
de irritantes desigualdades socia-
les. 
En cuanto al orden profesional, 
no están menos acusados los da-
ños y perturbaciones producidos | y 
por el régimen de ilimitada líber-" ! -
tad, que ha presidido, y preside 
aún, las relaciones sociales y jurí 
dicas que la vía rural establece 
entre los distintos órdenes d* 
agentes de la producción togátO' 
X K ' . propietarios y colonos, patro-
nos y obreros, productores e m 
termediarios. 
La gravedad y la actualidad de 
todos estos vicios hacen indispen-
sable la solución, delicada y apre-
miante, del )\a.mado problema 
agrario; solución que ha de inspi-
rarse en un espíritu cristiano de 
solidaridad social, procurando 
que, sin menoscabo del verdadero 
concepto de la libertad y de la 
r v l . . por una discreta aplicación de las propiedad, instituciones privadas f • ^ 1 F K, , ' . . , , , leyes y principios de la economía que deben ser inviolables se as¿- * / L - xr „ x «. 
y de la técnica. Y para ésto es in-
dispensable, no sólo poder contar, 
en proporciones suficientes, con 
los elementos materiales que cada 
empresa requiera —capital t em • 
torial, idilicio. instrumental, cir-
culante, crediticio, etc.—sinó tam-
bién saber utilizar estos elemen-
tos, adaptándolos exactamente a 
su función productiva, en virtud 
de un conjunto de condiciones y 
facultades que han de poseer los 
agentes personales de la produc 
ción. 
Ahora bien, si estos supuestos 
y elementos que ligeramente deli-
neamos, pueden ser eficaces para 
resolver o fjcilitar el problema 
económico d i una emiresa priva« 
da, son insuficientes par.ias^gu 
rar la solució 1 del problem \ -gá 
gure el imperio de la justicia y el lcola nacional. Esta exige el córl-
ese movimiento concentrador de j En el agro español pueden com-
ía riqueza y del poder. Y bajo la pn barse estos males al través de 
influencia de esa corriente que ha í su organización fundiaria, orien-
de 
de la gran conviven-
a social que es la Patria, otras 
Vivencias menores, distintas 
Ror su asiento, que originan efec 
^^ac ter í s t i cos en la civiliza-
y en la economía, siendo los 
s importantes los producidos 
eatr Stribución de habitantes 
el ^ Clu^ad y el campo, entre 
Del edt0 rUral y el medío urb(™o. 
tos de(íu'llfc>rio Y armonía entre es 
PUed03 SeCt0res soci?les' de Que 
EQ vivir y desenvolverse con 
dado en nuestro tiempo al urba-
nismo tan colosales proporcionas, 
los campos se despueblan, su vida 
se apaga, su economía se empo 
brece. 
* 
lust] Ponderación y correspon-
da la ciudad y el campo, la 
Es preciso acudir al remedio de 
estos males, mí jorando las condi 
cíones de vida en nuestros cam 
pos, fortaleciendo la constitución 
rural de España. Pero la recons 
titución de un organismo debili-
tado connota la regularización de 
sus funciones anormales, y en el 
a g r o español existe prefanda 
anormalidad en sus dos f andones 
cardinales, la social y la econó 
mica. 
En lo social, son causa de des 
orden la viciosa constitución de 
la propiedad rural y la libertad 
ilimitada en las relaciones con 
tractuales de los agentes de la 
producción agrícola. 
tada, en graves proporciones, ha 
cia esos tres estados patológicos 
que son el parvifundio. el latí-
¿ Ñ e c é s i t a ustecl 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
AntiguasAlumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. . 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA, 7, 
TELEFONO 11.237. 
reinado de la paz social. 
* 
En lo económico se nos plantea 
el problema agrícola^ el cual no 
es en el fondo sino el efecto de 
una violación de la ley hedonísti-
ca, que prescribe la obtención del 
resultado máximo con el menor 
esfuerzo relativo. 
La producción rural es el resul-
tado de la acción convergente de 
factores múltiples y heterogéneos 
— materiales, humanos, sociales, 
estatales,—que actúan en dos pla-
nos distintos, aunque complemen-
tarios, el uno privado y el otro 
público. 
En el orden privado, coto re-
servado al sujeto económico para 
el ejercicio regular de sus primor-
diales derechos de propiedad y de 
libertad, se organiza la explota-
ción agrícola bajo el impulso de 
la iniciativa particular, movida 
por el resorte potentísimo del in-
terés. Pero con harta frecuencia 
sorprenden al hombre en sus em-
peños dolorosos reveses y fraca-
sos, ora por dificultades o desas 
tres provenientes del medio natú 
ral en que trabaja, ora por insufi 
ciencia de medios y recursós para 
acondicionarlo, ora por incompe-
curso generoso y r zonabli de las 
fuerzas social's y estaty.íes, la 
coordinació 1 y convergencia de 
ios esfuerzos perseverantes de ios 
elementos que integran la profe-
sión y la intei vención í uprema 
del Poder púb.icp, ya para prote-
ger los intereses y derechos, ya 
para suplir la insuficiencia priva 
d% ya para coordinar las iniciati-
vas y los esfuerzas particulares al 
interés general de la nación. 
En suma, organización racional 
de las (xporticiones, en el orden 
privado; protección y asistencia 
del Estado para salvaguardar el 
int trés público. T^les son, en sía-
tc-sis, las orientaciones on Miners 
para Ï* solución del problema 
agrícola, 
RAFAEL DE RODA Y GIMÉNEZ . 
A l m o r r a n a ^ 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso í, 18, entr0. ZARAGOZA 
SC3RIP0010NBS 
Oupítel, un r^aes 2*00^ pe»e»as 
lEtranjero, na afio «8*00 » 
K a f t a a a 
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SECCION RELIGIOSA 
La fiesta de Cristo 
Rey en San 
Francisco 
GOBIERNO CIVIL 
Según las halagüeñas esperan-
zas preconcebidas, solemnísima 
ha resultado Ja fiesta de Cristo 
Rey que este año, como los ante» 
riores desde que se estableció en 
te da la Iglesia, han celebrado con 
verdaderos caracteres de gran-
diosidad suma, ]a Reverenda Co-
muriidad de padres Franciscanos 
y el Colegio de San Antonio de 
esta capital. 
No podia ser de otra manera. 
Fieles los Franciscanos a su glo. 
ríosa Escuela, en cuyas doctrinas, 
principalmente en las del inmor-
tal caudillo de la Inmaculada, 
beato Juan DUDS Escoto, tan clara 
y pétente se manifiesta la sobera-
na y augusta realeza de Jesús, no 
poüían permanecer indiferentes 
ante fecha y festividad tan solem-
nes. Por eso fueron los primeros 
iniciadores que en esta capital 
celebraron con verdadera pompa 
y esplendor dicha fiesta, siendo 
todaví i los que más se han distin-
guido en el presente año dándole 
toda la importancia merecida y 
suntuosidad extraordinaria como 
lo acreditan los cultos que se han 
celebrado. 
A las nueve principió la misa 
solemne cantándola el reverendo 
padre LeonarJo Mir^,. adminis 
trador del Colegio, a quien acom-
pañaron de diácono y subdiácono 
dos clérigos secuU res. 
L i Capilla del Co'egu, co i nu 
trido coro de afinadss y angelica-
les voces de niño, interpp tó con 
maestría iasuperab.e l \ grlndio 
sa, s?- emne y clásica partitura 
Orbis factor, la cual dignamente 
dirigida por su autor reverendo 
padre So r*fm Gilabert, O. F. M. y 
acomnañida al órgano. por f 1 in-
teligente músico e insoirado com-
positor doti Angel Mingóte, tuvo 
un estreno esmerado, sorpren-
dente y grandioso, lo mismo que 
el motete Dominabitm a tres vo-
ces viriles del mismo autor, y el 
himno a Cristo Rry del reverendo 
p^dre Luis Angel, los cufies l'la 
marón la atención por su delicada 
y original factura, y su rica com-
posición. 
L i oración sagrada corrió a 
cargo del. reverendo padre Ber-
nardino M.a Rubet. En breves y 
elocuentes períodos probó )a in 
fluencia social y mística de Cristo 
Rey, a pesar de la dura oposición 
que se h i hecho a su realeza a 
través de los siglos. 
L i enhorabuena a todos los pa-
dres Franciscanos por su fiesta 
tan brillante y a las numerosas 
comisiones y a la concurrencia 
extraordinaria que se asoció a tan 
solemnes cultos. 
Secretaría del ex-
celentísimo Ayun-
N O T A S V A R I A S ^i^iento de Teruel 
Se han circulado las órdenes de j ^ 
conducción desde la cárcel de | •—: A V I S O :—: 
Montalbán a la de Teruel del pre- i CONCURSILLO PARA L A 
so José Gimeno Simón. ¡ CONFECCION DE PELLIZAS 
— i Por acuerdo de la excelentísi-
Esta tarde se reunirá en sesión . ma Corporación municipal per-
reglamentaria la comisión perma-! manente, adoptado en sesión del 
mnte çle la junta Administrativa ^ 17 del actual, se hace públíco por 
del Instituto provincial de Higie- j medio del presente aviso que da-
ñe, j rante el plazo de ocho días, a con-
— I tar del de la fecha, se admitirán 
Por este gobierno c i v i l se proposiciones para la confección 
aprueba el reglamento por el que de doce pellizas para la Guardia 
ha de regirse la sociedad «Orga-1 municipal, determinando el pre 
nismo Instructivo de obreros re-1 ció de cada una de ellas con arre-
D I P U T A C I O N Auclie 
glo al modelo que será facilitado 
en esta Secretaría y la fecha en 
que ha de quedar entregado el 
trabajo, objeto de este con cur-
sillo. 
Teruel 27 de octubre de 1930. 
El secretario, 
LEON NAVARRO. 
publícanos de Celia.> 
La cGaceta» publica un real de-
creto de la Presidencia del Conse-
jo de ministros disponiendo que 
el Censo general de las poblacio-
nes de España y sus posesiones se 
llevara a efecto simultáneamente 
en la noche del 31 de diciembre a 
1 de enero de 1931. 
- ' i 
El comandante del puesto de la i 
guardia civil de Alcañiz comuni-l 
ca a este Gobierno civil haber si-
do hallada, en actitud pacífica, en 
lj* estación férrea de dicha ciu |las dkz de Ia mañaRa) sedjjeroni 
dad, la demente Magdalena Giner- misasen la capina ardiente del 
Sancho, de 67 años de edad, de cardenal Casanova, ofleiando los ' 
Castellote, reclamada por sus fa- i obispos de Huesca y Taca> 
miliares, la que ha sido entregada | E[ cadáver fué colocado Qn s ¿ 
Z A R A G O Z A 
FUNERALES POR EL 
CARDENAL CASANOVA 
Zaragoza, 26.-Desde las seis a 
' Caminos vecinales.—Aprobado 
, por el pleno dé' esta Diputación 
ten sesión extraordinaria el pro-
yecto de nueva ordenación para 
la construcción de los caminos 
vecinales del Plan provincial (el 
cual se publica en el B. O. de hoy) 
para lo que se autorizó a esta cor-
poración por la dirección general 
de Obras públicas en l.0de julio 
último, por medio del presente se 
hace f úblico en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Real orden d 
febrero de 1928, a ñn de que du 
rante el plazo de quince días pue-
dan las entidades o particulares 
interesados formular las oportu-
nas reclamaciones, que sólo po-
drán versar por el orden de cons-
trucción de los caminos, pero en 
man era alguna sobre nuevas in 
clusiones en el Plan. 
üoíizaclones de Bolsa 
Esta m a ñ a n a s e 
vista de la caiJSa "a ^tbra*., 
contra Juan Gil Bltsa res St?ui4 
ro y lesiones, q ^ J ^ 
para sentencia 
La defendió el 
gorio Vüatela. &^ 
La que estaba seflalà(ia hoy, de! JUZgad0 d J Pan 
contra Félix Torr 
tenencia üíciu de armas d ¿ 1 
^ por el abogado d o n ^ J 
Vicente, ha sido 
la no comparecencia d 
sado. 1 Proa 
Se reintegró a su canm 
cretario de la Audiencia 
nuel Eaciso Callejo. 
don i 
a su hijo Julián Lecha Giner. 
Subvención para 
calamidades pú-
blicas 
El secretario de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza ha confe-
renciado extensamente con el Di-
rector general de Comercio, expo-
niéndole los innumerables perjui-
cios que ha causado el temporal 
en aquella provincia y suplicán-
dole influye cerca del Gobierno 
para que sea concedida unaim-
portante subvención del fondo de 
calamidades públicas. 
O e o i m c i a s 
vero túmulo. 
A las diez y treinta de la maña-
na se celebraron solemnes fune-
rales, oficiando el arzobispo de 
Zar?goza, asistido por cuatro ca-
nónigos. 
S ? cantó la misa y responso de 
Percssi, pdr la capilla del Pilar. 
Terminado él acto religioso, se 
organizó la comitiva para trasla-
dar al cadáver a la estación de 
Madrid, donde quedó depositado Banoo Español del Río de la 
en un furgón que fué enganchado \ Plata . . . . pesetas 
al expreso. i Azuoareras preferentea, . . . 
Figuraban en la comitiva fúne-! * ordinarias . . . . 
bre el capitán general, en repre-1 T6ÍefónÍGaB preferentea . . . 
sentación del rev; gobernador ci-1 * ordinarias. . . . 
v i l , por el ministro de la Gober- * *ñtróieóB • • • • 
Explosivos pesetas 
Nortes . , . >. 
: Alicantes > 
Huesca. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amoríizable 5 por 100,1920. 
s 5 por 100,1826. 
* 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre, i 
Ámoríiaable S por 100, 1928. 
* 4 por 100, 1928 
» 4 3/2 por 100 
1928 . . . . 
* 4 por 100, 1908. 
FerrcTiaria'S por íOO. . . . 
I 4 Va Por 100. . 
Acciones 
Bawo de España . . . . . . 
"Imoo Miepano Amorieano 
nación; autoridades, familiares 
del finado y obispos de Jaca y 
Asistieron también comisiones 
de los cuerpos de la guarnición y 
ordenes religiosas 
. Han sido denunciados: 
Jcsé Giner Virgos, de Alcorisa, 
por infracción ai reglamento de 
automóviles. 
Tomás Mazal Royo, de Tortosa, 
por infracción al reglamento de 
transportes. 
Francisco Percstes' Garcés y 
Carlos Margelí París, 4e Maza-
león y Miguel Timoneda Alcobar, 
de^v.ldeuormc.. por corta del El Y Q J C D C á d l Z 
Y Joaquín A.drés Cavero. An el rey S r f a ü s ^ r f . ^ 
tonio Sánchez Soriano, ; Adolfo j alumno * ^ ^ l0S 
Soriano Vizcarra, Gregorio Buj ' tre 1 
El desfije de la comitiva fué 
presenciado por numeroso púbi¿ 
co. 
Una vez colocado el féretro en 
el furgón, entonaron responsos 
los chispos de Jaca y Huesca. 
Dieron guardia de honor al ca-
dáver las fuerzas de Seguridad y 
guardia municipal de gala. 
596'CO 
74<7o 
107'8o 
140*00 
12r00 
1023'CO 
ssg'oo 
Slé'OO 
de la Escuela Naval, en-
• f a n t e l 7 ¿ f i g U r a S ü h Í j 0 e l Í a -
nano y Pascual Segura Lafuente, 
de Temerte, por pastoreo abu-
isivo. 
El recibimiento ha sido cariño-
sísimo. El ministro de Marina 
acompaña a don Alfonso. 
Obligaciones 
Clédulas Üipoteoári&B 4 poi 
100 o , 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
OédBlas Banco de Orétíito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. ide id. id. 6 por 100 . . . . 
OoBlederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
id. id. id. id. 6 por 100. . 
Trasatlántioa 6 por 100,1920. 
i i por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos BTIÍSOE . 
Libran 
Dollars. 
Lirai 
Paciliiada por el Banco Hispano Ame 
rkano) 
92*00 
109'25 
8r25 
SQ'OO 
9375 
97í50 
37<o0 
185'45 
46*40 
9*545 
49*95 
D E F U T B O l 
Madrid, 27.-Ayer domingos 
jugaron en las capitales que indi 
cornos los anucciados partidosdf 
fútbol, dando el resultado si 
guíente: 
M A D R I D : 
Nacional, 1.—Athlétic, 3. 
S E V I L L A : 
Sevilla, 2,-Betis, 0, 
Z A R A G O Z A : 
Iberia, 1.—Patria, 0. 
B A R C E L O X A.-
Júpiter, 2.—hspañol, 5, 
C O R U Ñ A : 
Coruña, 5.—Deportivo,2*. 
B A D A L O N A : 
Badalona, 1.—Eurcpa, 0.' 
S A N S E B A S T I A N : 
Real Sociedad, o.-Irún.l. 
B I L B A O : 
Arenas, 0.-Athlétic, 6.; 
V I T O R I A : 
Vitoria, 6. - Deportivo, 0. 
S A B A D E L L : 
Sabadell, 1.-Barcelona, 1. 
P E P O j j 1 5 ^ 
F U T B O L 
Ayer no pudo celebrarse el 
tido O.ímpica Juventud^ 
A las cuatro de la ta ^ gn é 
jamos de La Tahona sin qu^e^ 
campo se hubiesen p r e s ^ ^ 
dos ^s jugadores ^ ^ 
un momento el vieciv 
con tanto ímpetu reinó. 
Los infantiles que so-
bado (Rápid.01ímpica) dari 
metiéndose a un ent^ DTodos 
lugar a que el día a ^jte, 
Santos, si el tiempo^ 
00 
pasen un buen rato 
dos al fútbol. 
